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Kanker merupakan penyakit yang telah memakan banyak korban karena seringnya 
keterlambatan deteksi sejak awal oleh penderita. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 
mendeteksi kanker adalah dengan melakukan pengujian fluorescence. Fluorescence 
spectroscopy adalah alat untuk melakukan pengujian biomarker yang salah satunya adalah 
microRNA dengan menggunakan fluorescence sebagai media pengukuran tingkat ekspresi 
dari biomarker. Pengujian fluorescence dilakukan dengan memonitor reaksi sinar ultraviolet 
yang terjadi pada tabung reaksi yang mengandung larutan fluorescence. Proses pengujian 
yang dilakukan memerlukan peralatan laboratorium profesional yang tidak semua rumah 
sakit atau puskesmas dapat memilikinya. Proses fluorescence spectroscopy dapat dilakukan 
dengan menggunakan kamera pada smartphone dengan mendeteksi perubahan nilai 
intensitas piksel gambar dari larutan fluorescence sebagai media pengukuran tingkat 
ekspresi. Pengembangan aplikasi dalam proses pengelolaan gambar semakin meningkat 
yang membuat proses pengujian fluorescence dapat dilakukan dengan mengembangkan 
aplikasi yang dapat menganalisis nilai piksel dari gambar. Akan tetapi pengukuran tersebut 
memiliki tingkat akurasi yang rendah sehingga perubahan kebutuhan pada aplikasi dapat 
terjadi untuk meningkatkan akurasi dalam proses deteksi. Hasil implementasi berupa 
aplikasi Mobile Fluorescence Spectroscopy (MoFluS) berbasis Android dengan metode 
pengembangan object oriented analysis design yang dapat mendeteksi nilai ekspresi dari 
fluorescence dengan memanfaatkan kamera pada smartphone. Aplikasi MoFluS dapat 
mendeteksi nilai ekspresi dari fluorescence dengan menentukan nilai RGB atau HSV dari 
titik piksel yang dideteksi sebagai nilai ekspresi. MoFluS memanfaatkan Firebase Realtime 
Database sebagai penyimpanan data hasil secara online. Pengujian aplikasi dilakukan 
dengan menggunakan metode black-box yang menguji setiap use case, pengujian dengan 
membandingkan nilai warna RGB dan HSV yang didapat aplikasi MoFluS dengan Android 
Studio Color Picker, dan pengujian deteksi larutan fluorescence dan air. 
Kata Kunci :  Mobile Fluorescence, Android, Fluorescence Spectroscopy, Firebase  




Cancer is a disease that has caused many victims because of frequent late detection by the 
patient. One of method to detect cancer is fluorescence testing. Fluorescence spectroscopy 
is a tool to perform biomarker testing which one of them is microRNA by using fluorescence 
as a mediator of measurement of expression level of biomarker. Fluorescence testing is 
monitoring the reaction of ultraviolet rays that occur in the tubes that contain fluorescence 
liquid. The testing process requires a professional laboratory equipment that not at all 
hospitals or puskesmas could have. The fluorescence spectroscopy process can be done by 
using the camera on the smartphone by detecting the change of pixel intensity value of the 
image of the fluorescence liquid as the expression level of a measurement. Development of 
application for image processing has increase that make fluorescence testing can be done 
with develop the application that could used to analyse the pixel of an image. However, 
using this technique has a low accurate that make some change of application could be done 
to increase the detection process. The results of this research is Mobile Fluorescence 
Spectroscopy (MoFluS) application on Android platform with object oriented analysis 
design development method which can detect fluorescence by determining RGB or HSV 
values from dots of image pixel that are detected as expression values. MoFluS using 
Firebase Realtime Database as an online storage of MoFluS. Application is tested by using 
black-box method that test each use case, comparing RGB and HSV color values that 
obtained by MoFluS with Android Studio Color Picker, and testing the fluorescence and 
water liquid. 
Keywords  :  Mobile Fluorescence, Android, Fluorescence Spectroscopy, Firebase 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang 
lingkup, serta sistematika penulisan dari penyusunan tugas akhir yang berjudul Aplikasi 
Mobile Fluorescence Spectroscopy Menggunakan Metode Object Oriented Analysis 
Design. 
1.1. Latar Belakang 
Kanker telah menjadi musuh besar umat manusia sebagai penyakit yang telah 
memakan banyak korban karena seringnya keterlambatan deteksi sejak awal oleh 
penderita. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, penduduk Indonesia 
yang menderita kanker pada semua umur sebesar 1,4% atau 347.792 jiwa (INFO 
DATIN, 2017). Dalam dunia medis, pengujian fluorescence telah banyak digunakan 
dalam kehidupan, dan salah satunya adalah sebagai media untuk deteksi kanker 
(Demchenko, 2009). 
Fluorescence spectroscopy adalah alat untuk melakukan pengujian 
biomarker yang salah satunya adalah microRNA dengan menggunakan fluorescence 
sebagai media pengukuran tingkat ekspresi dari biomarker. Pengujian fluorescence 
dapat dilakukan dengan memonitor reaksi sinar ultraviolet yang terjadi pada tabung 
reaksi yang mengandung fluorescence. Akan tetapi, pengujian fluorescence 
memerlukan peralatan laboratorium profesional yang tidak semua rumah sakit atau 
puskesmas dapat memilikinya (Wargocki, Deng, Anwer, & Goldys, 2015).    
Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan oleh Hojeong Yu, Yafang Tan, 
dan Brian T. Cunningham (Yu, Tan, & Cunningham, 2014), kamera pada 
smartphone dapat digunakan sebagai sensor yang memiliki kesamaan fungsi dengan 
peralatan deteksi laboratorium pada umumnya. Kamera pada smartphone dapat 
membentuk piksel-piksel dari gambar yang ditangkap dalam kondisi cahaya yang 
rendah yang terbukti cukup untuk melakukan pengujian fluorescence. Pengujian 
dilakukan dengan memonitor intensitas piksel gambar yang mendeteksi pantulan 
sinar ultraviolet pada larutan fluorescence yang bereaksi sebagai media pengukuran 
tingkat ekspresi yang mengandung microRNA.  
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Meningkatnya jumlah aplikasi pada smartphone dalam proses pengelolaan 
gambar membuat proses pengujian fluorescence dapat dilakukan dengan 
mengembangkan aplikasi yang dapat menganalisis nilai piksel gambar dengan 
mengukur perubahan intensitas warna yang ditangkap kamera. Akan tetapi, 
pengukuran dengan cara tersebut memiliki tingkat akurasi yang rendah sehingga 
perubahan kebutuhan aplikasi dapat terjadi untuk meningkatkan akurasi dalam 
proses deteksi (Roda, et al., 2015). Object oriented analysis design (OOAD) 
merupakan pendekatan dalam menganalisis dan merancang sebuah aplikasi dari 
sudut pandang objek. Aplikasi yang dibangun dengan menerapkan OOAD 
memungkinkan perubahan kebutuhan aplikasi dapat dilakukan dengan membatasi 
perubahan pada objek-objek tertentu tanpa mempengaruhi objek lain yang tidak 
memerlukan perubahan (Booch, 2004). 
Berdasarkan kasus tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah membangun 
aplikasi mobile yang dapat mendeteksi nilai ekspresi warna dari fluorescence melalui 
kamera pada smartphone menggunakan metode object oriented analysis design. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat dirumuskan 
permasalahan : 
1. Bagaimana membangun sebuah aplikasi mobile yang dapat memanfaatkan 
kamera pada smartphone untuk mendeteksi nilai ekspresi warna dari 
fluorescence menggunakan metode object oriented analysis design ? 
2. Apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi Mobile Fluorescence 
Spectroscopy ? 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari tugas akhir ini adalah menghasilkan 
aplikasi Mobile Fluorescence Spectroscopy yang dapat memanfaatkan kamera pada 
smartphone untuk mendeteksi nilai ekspresi warna dari fluorescence. 
Sedangkan manfaat yang diharapkan dari tugas akhir ini adalah kemudahan 
dalam pengembangan aplikasi Mobile Fluorescence Spectroscopy untuk melengkapi 




1.4. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup dalam pembuatan aplikasi Mobile Fluorescence Spectroscopy  
ini dibatasi pada persoalan yang berhubungan dengan rekayasa perangkat lunak 
adalah sebagai berikut :  
1. Pengujian hanya dilakukan dengan menggunakan smartphone Xiaomi Mi 4i. 
2. Pengembangan aplikasi Mobile Fluorescence Spectroscopy hanya dilakukan 
sampai tahap testing. 
3. Hasil deteksi fluorescence menggunakan nilai ruang warna RGB dan ruang 
warna HSV. 
4. Aplikasi difokuskan dalam pengambilan nilai ekspresi warna dari proses 
fluorescence spectroscopy. 
1.5. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran yang urut dan jelas mengenai pembahasan 
penyusunan dari laporan ini maka di buat sistematika penjelasan sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, 
ruang lingkup, serta sistematika penulisan laporan yang dibuat 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan untuk 
membangun aplikasi Mobile Fluorescence Spectroscopy dan teori lain 
yang mendukung pengembangannya. 
BAB III METODOLOGI 
Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam 
pengembangan aplikasi Mobile Fluorescence Spectroscopy meliputi 
arsitektur sistem, tahapan proses aplikasi, posisi smartphone terhadap 






BAB IV PEMBAHASAN 
Bab ini membahas mengenai fase requirement elicitation, analysis, 
system design, implementation, dan testing dari proses pengembangan 
aplikasi Mobile Fluorescence Spectroscopy.  
BAB V PENUTUP 
Bab ini merupakan kesimpulan dari bab-bab yang dibahas sebelumnya 
dan saran dari pembaca sebagai bahan masukan.  
